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英語 ・日本語 の意味の問題 につ いて
水 野 満
日英両国語の比較が 日本語教育にとって大切なことであることは既に誰
もが認めていることだと思います。その比較はPhonologyおよびSyntax
の分野でなされるようにな り,漸 く意昧の分野にまでのびてきました。勿
論その大部分は純粋な言語学の立場か らなされたもので,日 本語教育をあ
るいは英語教育を考えてのものではあ りません。そこで これ らの成果の実
際面での応用を考えるのは,ど うもわれわれ現場の教師 とい うことにな り
そ うです。
さて,意 味の比較が重要であるのは次のような理由によ ります。外国語
の学習者は・初期の段階にあっては学習外国語を自分の母国語へ移行する
という過程を避けることができないと考えるからです.し か し適切な訓練
によっては,あ る段階を過ぎると,この移行速度が迅速にな り殆んど無意
識の うちにまた瞬時の うちに必要な外国語が浮かぶようにな ります。そこ
でこの際の両国語の意味対応を適確な形で与えていればこの速度の迅速化
を計ることが可能になると考え られます。
これに対 して大方の意見は,ど の言語問でも意味が完全に一致する もの
はないか ら,訳語のみを与えて,あ たかも当該の言語の意味が一致してい
るような感 じを学習者に与えて しま うのはいけないとしています。また更
に,訳語を与えることによって,学 習者が学習言語に接する度に,母 国語
に移行 しないと承知をしないとい う習慣 を形成 してしまうとも言っていま
す。つま り訳語を与えることにょり,学習阻害の罪の方が大きいと考えて
いるのです。
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問題 は,し か し,は た してそ うで しょうか。 実は こ;で も う}度 その こ
とをふ り返 って考えてみる必 要があるよ うに思 い ます。 そ の理 由は,母 匿
語 との対比が不可避であるな ら,そ れ を逆 に徒 ってみた らど うか と思 うか
らです 。た とえ・意味の不一致が あるにせ よ,そ の ことを教 師 自身が 自覚
していて 注意深 くその対応語 を 考 えて与えて みた らど うか とい うことで
す。 要は外 国語 か ら 母国語へ の移行 の 速 度 を促進 させ ることに 成功 すれ
ば,こ の間題 は解決 しそ うに思え るか らです。
この問 の事情 を実例に よってみ てみ ましょ う。 た だ しこの場 合は英語 の
学習者 の例 です。構文 と語彙 の把握 のた めのPa亡[emPracticeとい う今
で は周知の学習法があ ります.例 えばUnlversi亡yofMichiganのPattem
PraCticeの1'mgoingtoschQO圭とい う構文 を学習 させ るのに,Schoo1
の ところに種 々の単語 をお きかえる こ とに よる反復練習 が出て きます。 と
ころが この構文 を覚 えているはず の学 習者に,日 本語で 「明 日学校へ行 き,
ます」とい う発言舌を与える と,その殆 ん どが``190亡OSC戴OdtomoτrOW.'
とい う英文 を出 します。 勿論,実 際 の場面ではその どち らで もよいわ けで
すが,こ こで問題 と しているのは,学 習 した購文が出ない とい う点にあ る
わけです。訓 練が足 りない・説明不足 とも言 えます が,根 本 的な ことを考
える必要 があるのではない で しょ うか。そ こで,そ の治療策 として,他 の
同様 な構文や いろいろな動作 を与えた りして,begoing亡oの持つ意味 の
把握 をさせ よ うとしてい ます。
そ こで私は この闇の移行関係を解 明 しよ うとして,語 研で今年か ら始 め
た英語演習講座で・ まず 英語を聴取 させ,す ぐその後でその英語 に相当す
る 日本語 を与え,原 文の英語 を再現 させ る試 み を してみ るこ とに しま し・
た。 使用 した材料は,VOAの1,000語 の英語 のTomado(1)と題す る物
語 を録音 した もの と,映 画 のBreakfaStatT倍anゾs(2〉の録音教材2点 で
す。({〉(2〉とも日本語か ら英語への移行 の際 の原文 との相違 をみるためで
す.学 習者 は大学,1,2,3,年の 混 成 クラスで か な り進 んだ学 力を持 って
い ます。 両教材 の使用方法は,ま ず原 文 を3回 聞かせ,4回 目の聴取 で各
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文毎に直ちに口頭で英語を述べさせ,あ るいは書かせ ます。次に参考のた
めに本文の一部とその日本文を挙げておきます。
(1)Theskyg鴻wdaτkeτ,Thcchickensstoppedeatin菖.Theybecamestra口g¢1y
quie【,standiagβfstononele言,thenonヒhcothcf,movLng仁heirheadsquickly
丘QmQnosidetothoother.Thocatsinthc丘01d∬ …ntowardsthehats.Yet
thcdogsdidootbafkatthecats、血or【anaf亡e■thomandthehaironthebacks
ofthccatssεoodst皿正gh事ロP・MomandD鷹dwe爬1Qokingattho⊂10uds,sowc罠
thεwo!kersintheHclds,Tbenw・rkersquicklybegantowa丑ktowardsthe
houseザfollowingthecats.Evefyone亡&IkedsomyasifsomeDncwassick.Ido
nQtt』ipktheywe皿a丘且産d,justcare侮L
Tbec1・uds擁gant・m・vcwi置dly,aslftheywe爬ang讐.Awarmwln己
b】ow,th己na⊂01doΩe.Suddq〕正yawindcamピdown丘omtheblackclouds
anditbegantotuτnaroundandaroundinlitdecircles,1tdidnotoQmecom-
pletelydowntQtheglound,butseにmedtohang丘omしheclouds,Th¢windat
t拍ebotomIooked至jkea出in王圭no・Higherup,tbピcirc】csweremuchwider・Jt
waSthebeginningofatornado.
空 が更に暗 くな って きた。鶏は食べるのをや めた。おか しいほ
どに静かにな り,は じめは片足で立 ち,次 には もう一方 で立 ち,
首を一方か ら他 方へ と急 が しく動 か していた。 畠にいた猫は家に
向か って走 ってい った、 それ に もかか わ らず,犬 は猫に向か って
吠え よ うとも しない ばか りか,追 お うともしなか った.し か し猫
はその背の毛 を逆立 てていた。お父 さん とお母 さんは雲 を見つ め
じ
てお 膓 畠で仕事をしている入々もまた雲を見つめていた。それ
から仕事をしている人々は,猫 に続いて急いで家に向かって歩き
始めた。誰もが,誰 かが病気ででもあるように,静かに話してい
た・私は人々が恐がっていたとは思っていない。ただ注意深 くし
ていたのだと思 う。
雲は,丁度怒ってでもいるかのように,烈 しく動き始めた。暖
かい風が吹き・続いて冷たい風が吹いてきた。突然風が黒雲から
吹いてきて・小さな円になってぐるぐると廻 り始めた。それは地
上には完全には降 りてこないで・目雲か ら垂れ下っているようであ
った。一番底の風は細い線のように見えた。それよりず っと高い
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所 では,円 はもっと広が った。 それ は竜巻 の始 ま りであ った。
実 は日本語から英語の原文の再現の前に,日本語表現に口頭で直 させ る
ことをしてみました。 この時学生にはあらか じめ直訳は避け,日本語 らし
ヤ,・表現を考えるようにと告げてあ りますが・学習者にとってはむしろ直訳
の方が容易のようです。 これはもちろん聞いたあとで直 ちに口頭で述べる
とい う時問的な制約を受けていることにもよ りますが,直訳すなわち直接
対応すると考えられることばに置 きかえた方が容易であると言えると思い
ます。
(2〉の録音教材は次のようなものです。
PauLI,msofry亡obo亡heτyoubu亡Icoロ1dn'むgeご 由edown-
stairsdQQ【open,Iguesstheysentmetheupstairskey,I
couldゴtgetthedownstairsdooropen,Isaid,Iguessthey
5ε且tme伽upstalfskey,ICQU三dガtgetthed・WOS亡ai・sdOOf
・Pξn.1'ms。rryt。wakey・u,
Holly:That》squiteall老ight,Itcouldhappen亡oanyone,
quitefrequendydoes、Goodnight,
Pal1:1葺atetobotheryou,butifIcQuldaskonomore
favDr・CQuldIusethep盤one⊇
Holly=Sure、W「hynot⊇
PauhThanky。u・Well,th三sniceii亡tIeplacey・uツveg・t
her巳.Youlustmovedintoo,huh⊇
. H・11y3N・ ・FvebeenhereabQuta}妃ar・Theph・ne's・ver
there.W「ell.itwas.Oh,1エemember.Istuckit三nthe
suitcase,kiadofmu田esthesound.
目 本 語 表 現
ポ ー ル=ご 迷 惑 を お か け し ま す が,下 の 部 屋 の ド ア が あ け ら れ
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ませんので。 この上 の部屋 の ドアの鍵 を持 ってきてくれ てしま
ったよ うで・ 下 の部屋 の ドアがあけ られ ないん です。 〔上の く
り返 し〕
ホー リー:か まいませ んわ。 誰にで も起 こる ことです もの⇔ そ
れ もよ くあることですわ、お休み。
ポ ール3ご 迷惑 っい でに もう 一つお願 いがあるんですが。 お電
話 をお借 りで きますか。
ホー リー:え え,ど うぞ。
ポール:ど うも。なかなか こじん ま りと したいい部屋ですね。あ
なた もこしてきたばか りですか。
ホー リー;い いえ。 私は一年程 にな ります。 お電話 はあそこで
す。目あれ,そ こにあったんだけ ど。 思い出 しま したわ。 スーツ
ケースの中に突っ込ん で しま ったんです.音 をなん とか 消そ う
として。
こρ日本語表現でお分か りのように,日本語 らしい表現にしようと試み
ていますが,学 習者に原文を出させるのに都合のよいように考えてあ りま
す。これ碩対 して学生たちの出した英文の1例 は次のようなものです.
P=1'msorrytotroubleyou,butthedoo【ofdow触stairsca【1not
open・Itsε ξmsthatthekoywhichyoubroughtisthatofup-
stairs,s・thed・・r。fd・wnstairscann・t・pen,1'ms・ ・ryt。get
youu費fromsleep,
H=Notata1LAnyonewilldosucヒathiqg ,A且dth携titoften
DCCUrS,
P=「 皿s・s・rrybutlhavean・thertr・uble,Mayhsey・urピete-
phone～
H=Andgh亡,please、
P:Manythankstoyou.Itコsaniceエoom,玉sゴtit}Doyoualso
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'c。mehererecentlyン
H3NαIhavebeεnherefora》アear,Thξtelephonel5亡here.Oh,
孟twasthe【ebut虻三5no亡t匝erenow.Iremember,Iputthatinto
thesuitcase,Ididsotoma任er(mulHeの聞き違 い)thenoise.
いわ ゆる和文英訳 としてはかな りな出来 だ と言 えましょ う。 しか しここ
で注意すべ きこ とは,一 度原文を耳 に しているにもかかわ らず,原 文再現
の際 には・ 明 らかに 目本語の構造で考えた結果 の英語表現があ るとい うこ
とです。 このよ うな表現の相違 を多 くの例か らと り出 して,日 本人学習者
の頭 の中の動 きを考察する ことによ り,教 材 の導入方法を考える ことが で
きる と思い ます。
日本語あ るいは英語への移行 を要求 して も,こ れ だけの檀違が出て来 ま
す。かな り進ん だ学習者で もそうです。 こ うなると,対 応 を考えない,他
の方法,例 えばQuestionsandAnswersDrnlsとか先 にあげたPattem
Pτact三ceのみでは,は た して学習者が学習言語の意味を完全 に把握 したか
どうかは一応 疑われ ます。
しか し,以 上の考察 の結果か ら直 ちに適切な形で対応す るものを与 える
学習法が よい とい う結 論を出すわけにはいかない と思います。 これは,外
国語の学 習を どのよ うにみ るかの問題 に もふれ るか らです。つ ま り,外 国
語で ものを考え,発 表 できる能力 と,外 国語を闘いて分 る能力 とがあれば
よい とす るのか,あ るいは その事 を確 かめる意味か ら も,日 本語にお きか
え る能力を持たねば真 に外国語を理解 した と言えないのか とい う問題 に も
な るか らです。 この点 はまだまだ論議 の余地があ りま しょう。 しか し今 こ
こで直接 問題 に しよ うとす ることか ら はずれ ますので ふれ ないで お き ま
す 。
以上 のことを頭の中に入れ てお いて,次 のよ うな面で 日本語 ・英 語の比
較 を考えてみま しょう。
両 国語 を比較ナ る際に,(1)訳語の レベル と(2)翻訳 レペルの2段 階が考
え られ ます。(1)では学習 の過程 として遂 語訳をほ どこ し,そ の際に,単
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語が持つ意味 に,そ れが ある構文 中に出 て くるいわゆる文脈 におかれる場
合の意味 をプ ラス します。(2)では文全体の意味の把握 のために,単 語の意
殊+文 脈+言 語外 の意味 を考え るとい うことです。
ここでは外国語 を学習す るとい う目的 を持つ以上,意 味の比較 には(1〉・
(2)を考えねばな らない と考えておきます。 この際特に注意 しなけれ ばな
らない ことは,単 語が持つ意味は・それがおかれた環境 によって変化す る
二とです。「池」 とい うこ とば を例 に とって考 えてみ ましょ う。「池」を辞
書の記述でみ ると,水 をたたえた ところ,水 のた まってい るくぼ地(三省
堂 ・明解国語辞典)となってい ます・実際 に文 の中に現われてい る・
(1)雨が降 らないので,海 に水がない。
(2)大雨が降 って道が池にな った。
の2つ の例 をみてみ ます。
同じ池 では あ りますが,ど の よ うな相違があるで しょうか。英 語におき
か えてみ ます。
(玉)Sincetheエehadbeen亘orain,theponddriedup、
(2)Bec3useoftheheavyrain,thero註dtumsintoapond,
これで分 ることは,(1〉の池 では実体 としての池で あ りますが,(2〉の場
合には,池 とい う実体の属性を持 った ものです。 この英 語へ のおきかえに
よって明 らか なよ うに,同 じ池で も,そ れがおかれ た環境 によ って,実 は
意昧に変化が起 きてい るわ けです。 こ うした ものが私たちが当面 考えねば
な らない意味なのです。 この2例 のみでは明確ではあ 夢ませ んが,こ の例
をみた限 りにおい ては・後 に くる動詞 「な る」 と関係があるか も知れませ
ん。
また 日本語 のni(に)と(e)へ の考察を した 目下部文夫 氏の論 文(言 語
研究53号)も この意味 のことを考え る際に参考に し得る ものです。 以下引
用 します。
京都n玉 行 く
京都e行 く
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この例に み るよ うに,ど ちらも同 じ 方 向性 を 持つ。Oの 方 が
経過 ・移動に焦点,niは 到達 点に重 きを置 く。 目標 をた てる こ
とは同 じだが,niは 目標 それ 自体の選択 にだけ関わ りを持 つ。e
は 目標へ 向か っての 動作 ・作 用の 選択に も 関わ っていると 言 え
よ う。
目下の例の場 合には,
大学生niな るO
大学生eな るX
eの 選択する動作 ・作用は移動の実質を含んでいなけれ ばな ら
ない。そ こで実質 のない動詞 なるではだめ。
意味 の問題 を考え る際には上例 のよ うな考察が必要 とな りま しょう』 簡
単 に訳語 を与えればすむ とい う考え方への一つの警告 とな ります。
さて,両 言語の比較には,そ の比較基準 を設定す ることが必要です。 比
較 には互い に対応す るものが なくてはな りません。つ ま り,文 法 レベルで
は,目 本語 にない冠詞 をい くら合わせ よ うと して も無理 なこ とです し,ま
た語 レベル では,お か もち,そ ば,す しの よ うな ものの対応語 を探 そ うと
して もあるはずが あ りませ ん。
比較 の際 の資料は でき.るだけ多 く集 めるこ とが必要です。 そこで ここで
は,比 較 の出発点の参考 に供すべ く,便 宜上簡 単な資料 での 日英 両国語 の
意味 の上での対応 が どの よ うにな っているか をみてみる ことに します 。資
料 はE・Gサ イデ ンステ ッカー ・那須 聖共 著に よる 「日本語 らしい表現 か
ら英語 らしい表現へ」に よ りました。 これ らはすべ て先 に述 べた文脈 にお
かれ た語 の意味 を考 えな くては対応 語が考 えられ ない ものです。
1.だ め
(1)川 千 だ めですね。お茶 をやってるのなんか ゐ ま
せ ん よ。
英 訳VeryunllkelypNotoneoft五emigin.
tere5tedintea,
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前 の 文 会社 のお友達 で も三四人おつれ にな った ら
いか が～
英 訳 意 味 そん なこ とはできそ うにないですね。
(2)川 千 だめです よ。
英 訳Not出eslightestchance
前 後 の 文 心得 のない方 のほ うがいいのよ,支 度 がお
粗 末ですか ら。 お気楽に来ていただきませ
う。
「一 」 と菊治は吐 きだすや うに言 った。
英 訳 意 味 全然 見込み はあ りませ んよ。
(3)目谷 蓼 駄 目なのよ高 夏さんは。
英 訳ltwasmostdisappointing,
(1)川 千 あ の お 話 ね,先 方 は 気 が 進 ん で ら っ し ゃ る
ん で す か ら シ.,、
英 訳Thelnamufasareveryinterestedin
yOU,…
訳 者 コ メ ン ト 直 接 訳 な しtbestoryは英 語 で は だ め 。 訳
を す る とす れ ば ン
AboutthearrangementImade,._
(2)川 千 え え,ま あ,こ ん な 話,電 話 で は 出 来 ま せ
ん わ 。
英 訳Thisisn'tthesortofquestionyousettle
overthetelephone、
(3)川 千 お 嬢 さ ん も 今 度 の お 話 を,ま あ す す ん で ら
っ し ゃ る ん で せrう。
英 訳 ._.asfa:asshe'sconcemedma亡ters
aregoingbeautifuIly
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訳 者 コ メ ン ト 乗 り 気 だ と い う 意 味 に とれ ば,こ こ は
She7shere,and山atmeanssheisveワ
muchinteエestedin('乃θ 艀σ'zFθf)
(4)喉 の 話 は も うや め よ う。
Let'sd∫opth¢throats・
3,勝 手
(1)川'千 私 が 勝 手 な こ と を し て ゐ る だ け な ん で す か
ら。
英 訳17mlustbeingbold.
訳 語se1丘sh,sdf-wiIled,w三lfu1,atone'splea-
SUI℃、
(2)川 千 ・一 あんたが勝手に したん だろ う。
英 訳butyoud三ditallbyyourse1£
(3〉川 千 私 もお茶室へは勝手 にはいれ な くな ります
わ。
英 訳lwon'thavemywaywith亡heco艶ge・
(Iwon,tbeablctQgotothecottage
freely…)
川..・川端康成
千._千 羽鶴
谷.・.谷崎潤一郎
蓼 … 蓼喰ふ虫
次 にこれ らの資料か ら,意 味探求 として どの よ うな処理 をすれ ばよいの
か を参考程度に述べてみ ます。資料中 の 「話Jを 例に とって考 えてみ ま し
ょう。完全な分析は未了 のた め簡単な デモ ンス トレーシ ョン とお考 え下 さ
いo
例にみる通 り,「話」 を簡単 にstoryとい う訳語 をあてはめてみて もだ
めな事がめい りょ うです。 ですか 脇 「話」 は どのよ うな意 味を持 つか を
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み てお く必要が あ ります。 この よ うな資料が じ ゅうぶんあれ ば,辞 書項 目
のよ うに整理 ができますが,と り敢 えず ここでは辞書 の記述に頼 ることに
します。(三省堂 ・新 国語中辞典)。訳語 の一 つであるstQryの意味はThe
良andomHouseDic亡iona丈yの記述 に よ ります。 更に対応 語を考える際 の
参考 とな る 和英辞典 の 「話」の項の訳語 もみ る必要があ 口ます(研 究社 ・
和英 大辞 典)。
話
?
?
?
?
?
?
?
話す こと,談 話。
相』談。
うわ さ,評 判。
わ け,事 情。
道 理,す じみ ち
縁 談。
言 ってみ るだけの こと。
Lおもしろい一r
「一一 にのる」
「君は ドイ ッヘ行 くとい う一 だね」
「一 を聞 けば もっともだと思われ る」
「一 のわか る男 だ』
「娘にい くつか一 が来 てい る」
「『もっと 元気 を 出 した ら ど うか』 とい
一 さ」
8.落 語
Stoエy
Lanarrative,eithertτuξor慕ctit三Qus,iaP£oseoエverse,des孟gned
tointe【est,amus巳,oτinstructtheh白aエerorreadeτ;'4/8(物言吾〉
2,af三c亡itioustale,shorterandlesselaboratethananove1
3,suc趾 貸2rrat量vesortalesasabranchofli亡erature=songand
story(短 編 小 説)
4,thcplotoエsuccessionofincidentsofanove1,poem,drama,etc=
Thecharacterizations凧・eregood,butthestorywasweak.(筋)
5、ahat工 蜘nofanincidentoraseriesofeventsofanexample・f
thesethatisormaybena〔ratod,且sananecdotc,lok馬ctc・(昔
話 。 伝 説)
6、anarradonofdユeeventsinthe1三feofapersonof亡heexiste【1ce
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?
?
??
?
???
?
・fathiq9,・nesucheventsasasubjectf・rnarrati・n=thesし ・ry
ofmedicine,thestoryofhis!ifeisamazing.(経 歴,逸 言舌〉
arepQτtoraccountofamatt己r,statementorallegation:The
storygoest五atherejectedtheo晩r・(世 間 に 伝 わ っ て い る)
Seenewsstory,(記 事)
Inf6【ma】、alielWhathesa至dado巳thimself龍medo巳 亡tobe
astory.(作 り 話)
〔1〕談㍉1){慧
、1㎜ 蜘 心
〔2〕物語
(2)
(3)
(4)
事実談
〔3〕うわ さ
〔4〕相 談
〔5〕事情
三つの辞書の記述 か ら,
の整理が必要である ことで しょう。
学習者の方が面 くらって しまい ます。 そ こで,暫 定 的に話 の辞書記述 を参
考に して整 理の一方 法を考えてみ ました。
一(作 り事〉
aspeech,anaddress
alectuてe
aremark,astatement
astory,atale,afable,anep呈sode
adescr圭Ption,anaccoun亡,
anarrative,aromance
arumQ【,areporち 且ews,anaccount
c・nsultati・n,negotiations
faCt,reasons
と も 角 早 急 に 行 な い た い こ と は,こ の 記 述 方 法
こ う ば ら ば ら に 記 述 さ れ て い た の で は
言壽一 名一(事実)一嶋 離
たもの)
物語
????
一(派 生〉
うわ さ ・評判
相談
わ け ・事情
縁談
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こうした意味の記述の整理ができていると,英語の対応語をひき出すの
が容易にな ります。従って比較も可能にな ります。更にこのように記述さ
れた意味のどれを取るかを示すなんらかのマーカーがあれば学習者にとっ
ての意味選択の上で大いに役立つことにな りますが,事 はそう簡単ではあ
りません。 しか し,このような試みをしているうちに新らしい何かを発見
することが可能にな ります。
結論としてまとめますと,以上参考程度にお示ししたような意味記述を
進めることが必要であり・その上で対応するものを与えるか否かの決定を
下すべきであると考えます。
追記
講座で配布 した資料を次に掲げておきます。これらは例の数が不足であ
りますので整理方法もただら列したに過ぎません。講座開講時では参考に
供する程度でしたので,い ずれ詳しい分析と整理を発表する予定です。
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債 料)
無 駄(川 口 ・深 川)
(英 訳)
(訳者注)
そ ん な 無 駄 を い い 合 い な が ら_
Whilethisunusualconversation
wasgoingon・
亡hisidleconvεrsation,th1susβless
co【we爲ationは英 語 で は;親 し い 問
で も 言 わ な い 。
よ ご れ る 歯がよごれる
(川・千)
(英 訳)目
(訳者注)
す ぐ よ ご れ ま す 、
..but亡hevturnvdiow三nahu「-
1y・
Teethgetdirty
あ き れ る(語 訳)
(川・千)
(英訳 意 味)
beaSto皿ished(amazed)at,dumb一
罫oロndedby
へ え え,あ き れ た ね 。
Youdon》亡thinky・u7rebeinga
li亡tie長》τwaτd.
少 し 度 が 過 ぎ て い る よ う に 思 わ な い
か ね 。
改 ま る
(語 訳)
(川9千)
(英 訳)
bereqεwedンberenovat¢d,assロme
anewaspeα,bealtefed
.。.ち か 子 は 少 し 改 ま っ て 言 っ た 。
He霊m3nゑeエbec篠me∬LQtcbusi-
nesslike.
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縛 る(川 ・千)
(英 訳 〉
(訳者 ユ メン ト)
しか し,奥 さ ん を ほ ん と うに 縛 る も
の も な い は ず で せ う。
W益atiStぬoretomakeyouピed
gullty・
精 神 的 な 拘 束,苦 し みbind,tleup,
arresしで は 綱 で し ば る 逮 捕 す る と い
う意 味 に な っ て し ま う。
し め っ ぼ い
(訳 語)
僕 は あ あ 云 ふ し め っ ぼ い 話 は 鎌 い な
ん だ が7...
rdon7tliketearfulconver5瀬Qn,
damp,wet
?
??『
??
(訳 語)
うノレ,弱 っ オニよ ど う も
1亡wasalitdeembarrassing・
be負onplussed,boperp玉exed
足 り な い(川 ・千)
(訳者注〉
太 田 さ ん の 奥 さ ん て の は,少 し足 り
な い ん で す ね.
Really,tHere主ssometh至ogwrQng
witむthatwoman.
somethi【喀mヱssing,somethlng
inadequateの方 が よ い 。
恥 か し い
(川 ・千)
(英 訳)
ど う して あ ん な に 逆 上 し た の か,恥
か し い 。
1'm紬amedQfmysel已
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あ ど け な い(川 ・千)
(英 訳〉
(訳者 コメン ト)
(川・千)
(英 訳)
(訳者 コ メン ト)
実 に あ ど け な い 微 笑 で あ っ た 。
Itwasasimp1巳,artlesssmile、
innocen亡で は お カ・し い 。 「し な を 作
ら な い,き わ め て 自 然 な 」 と い う意
味 でartless。
.まあ い つ ま で も あ ど け な さ さ う
に 見 え る 人 で し た ね 。
・.buttherewassomething`かノ〆イー
な匠)abouther,...
innocen亡,naiveと訳 し た の で・は 意
味 が 違 う。
腹 腹を見すかす(川 ・千)
(英 訳)
腹 をた しかめる(谷 ・蓼〉
(英 訳〉
ち か 子 は た か を く く っ て,菊 治 の 腹
を 見 す か した や うな 言 ひ 方 だ っ た 。
1twasasifshehadreadK二ikuii's
mind.
君 の 方 の 腹 を た しか め て 置 く必 要 が
あ る ん だ。
1フdlike亡o員ndoutexactlywhat
youhaveinmind・
口 口が悪 くなる(川 口 ・深)
(英 訳)
体 が 丈 夫 に な る と 口 が 悪 くな る ん で
し ょ う。
Andashishealthimproveshis
ユanguagegetsWQrse.
眼 眼の色 を見る(谷 ・蓼) 顔を撞げて恐る恐る父の眼の色を見
た。
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(英 訳) Relooked5earfu皿yupathi5
fathcr,t【yi皿gtoエeadsomething
fromtheexpressiononhisface,
足 足 もとを見る(谷 ・蓼)
(英 訳)
先 は 足 も と を 見 や が っ た の か 。200
ドル が ビ タ ー 文 も 負 か ら な い,
Butthelascalprobablysawhow
muchIwanted三tandaskedtwo
hundreddoUars.
人 人 が 悪 い まあ,あ た しのせいにするなんて人
が悪 いわ
丁虹at,snot魚ir.
神経 神経を使う
(直 訳)
そ ん な こ と に 神 経 を 使 っ て い ら っ し
ゃ る のP
Whyshouldtba亡botheryou⊇
Whysh・uldthatmakey・unerv-
ous∋
気 が 小 さ い
(川・千)
(英 訳〉
・・気 に 入 った 御 縁 談 を お 捨 て に な
る の は,気 が 小 さ うご ざ い ま す よ 。
That'sverysmallofyouつ.・・
気 が ま ぎ れ る
(川・千〉
(英 訳)・
気 が ま ぎれ ま す よ 。
Itwillgivey・usometh正ngt・
thinkabout.
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(訳 語〉 bediverted,forgetone'scares{br
atlme,
気 を き か す
?
?
?
?
?
?
?
?
或はわざと気を利か して出たんかも
知 れ ん ね 。
Orpossiblyshe'至Lhavegoneouし
She'sdiplomatlc、
気 が 利 く(谷 ・紐) 丹生 さん。 あなたが気が利か ないの
よ,.』.
It'syQur∈au1ち.甑Niu・
な ん で し た ら
(川■千)
(英 訳)
なんで した らお蝋燭 で も,か へ って
お も しろいです よ。
な し
そ れ は い か ん
(川1千 〉 そ れ は い か ん
(英 訳 〉Thatwlllneverdo,
(訳者 コ メ ン ト)That'snogood意 味 が 強 す ぎ る 。
なにをお っしゃる
(川・千)
(英 訳)
(訳者注)
な に を お っ し ゃ る 。
C・me乳n・w
Doゴtbesil1ア・
や られ たね,一 本・ Youhavemethere.
You7vescoresapoi瓜tthere・
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?? 残 り
(∫1卜千)
(英 訳)
(訳者注)
.お母 さま もお心残 りだったでせ
うにねえ。
Itmusthavetroubledhertodie、
心残 りは仏教の影響 の強 い言 い方
住 人 大阪の住 人
(谷・細)
(英 訳)
阪神問の代表前な奥さん
a`ypicalOsakelady
乱 れ た 足 音
(川・巽) 駒 子 が 乱 れ た 足 音 で入 って来 て,
.komakostaggercdin.
い v'
?
????
指 の 先 ま で い い 色 だ よ 。
・ "You'rerosydowntothe亡ips
・fyour魚gers"・
含 み 笑 い.(川 ・雪) そ して一人 で含み笑ひ して,・一
きhelau酔edSGftlyt・herse1£
罪 .い つ も 自 分 に=は 罪 カミな ヤ、とV・ふ
顔 を し て,・ 一
.shealway$manageStomake
itIookasifshe【:ouldnoone
tbeleaStha■m.
ひ づ こ み ひっこみがつかない
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(谷 ・細 〉 私 等 が 附 い て 行 っ た ら 後 で 引 っ 込 み
が つ か ん こ と に な る さ か い に 云 ふ ね
ん 。
.iftheywentaIQ且g,theywould
hav6troublerefusinglater、
う っ ぷ ん うっぷんを晴 らす
(谷・蓼)聯 か欝憤を晴 らしに来たの さ。
(英 訳)Inεedsomeonet〔)chee【meup
(訳者注〉 tOSatiS魯myfeSentment(gradge〉
で は 意 味 が 強 す ぎ る 上 意 味 が 通 りに
く い 。
ぬ か す(谷 ・蓼)
(英 訳)
こ の 本 は 目下 ロ ン ドン に だ っ て 二 部
と は な い,そ ん を 負 け ろ な ん て お 前
が 無 理 だ と抜 か す ん だ 。
HehadthecheektotellmeI
cQuldゴt丘且danotherseteven
inLoudonandIwasafoolto
expectadisc・unt・
調 く
(川 ・千)さ う い ふ こ と1ま,あ ん た か ら 聞 き た
く な い ね 。
(英 訳 〉That'snotamatterIwaattO
discusswltbyou.
(訳者 コ メ ン ト)こ う い う場 合Idon'twanttohear
aboutltfromyouと は い わ な い 。
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Idon,twaattO
yQU・
discussi亡with
性 が 合 う
(川・千)
(英 訳)
性 が 合 は な い だ け で す わ 。
W司ustweren'tmeantf・reach
other.
い た だ く
(川ひ千〉
(英 駅)
(訳者 コメン ト)
お 父 様 の 懐 中 時 計 で も い た だ か せ て目
下 さ い 。
SupPQseyQugivemeyQurfathe1's
PQcketwatch,
い た だ くの が 当 然 の よ うな 感 じ 。 従
っ てMayI地ve-Wouldyou
giveme～ ⊇ を 使 わ な か っ た 。
口 説 き 落 す(川 ・雪) 女は口説き落 して叶ないことには分
らないよ
Tryseducing虹er,too、 ¶、
変 に 思 う
(川口 ・深)
(英 訳)
(訳者注〉
あんま り来 過ぎる と却 って変に思わ
れるだ ろ う。
Butwon,tP¢opletalklfIcome
toooften7
英語国民は 「人が ど う思 うか」 よ り
も人が どうい ううわ さを立て るか を
問題 にする。
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?
目
(里・椿)
(英 訳)
(訳者 コメン ト)
・あ ん た が 薄 目な ん ぞ つ か っ て こ
っ ち を 見 て る か ら さ 。
Thewayyoustared,Andyou!
eyeswereha至fclQsed,
臼本 語 薄 目 を 使 う。 目 を 半 分 開 け て
見 よ う とす る 時 は 上 の 英 語 を使 う。
ひいきのひき倒 し
(川口 ・深)
川 口,.川 口松 太郎
川,川 端 康 成
里,里 見 弾
・ど うか す る と 贔 屓 の 引 き 倒 し
で,
Buthealmoststr批ngles(あるV・は
smothers)mewithkindness.
深 川...深 川 の 鈴
雪,_雪 国
椿,,.椿
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